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私たちが、遺伝的に決まっていて、揺るがせないものの代
表と考えているものに、「性」があるのではないか?
性染色体によって「性」は決まると考えている。
女性はx、男性はXY
しかし、実は動物界を見渡せば・..
性決定様式には、
(1 )遺伝によって性別が決まる遺伝性決定
(2)個体が置かれた環境によって性別が決まる環境性決定
などの遺伝によらない性決定
がある。
(ちょっと脱線)
高田隈虫類研究所
高園祭一 (1925年一2CXll年10月13日)
東洋大学文学部卒業
歌人、詩人討して多くの作品を発表するかたわら、 「へび博士J
としても知られる。
東京都・文京区 ・根津山~虫類研究所を1 960年ごろに建てる。
日本人専門家として初のコモド阜調査を成功させ、
コモドオオ卜力ゲの紹介に尽力した。
空物の多様性や柔軟性について
|生物〉動物〉人間 | 
人間の視点から見ると、固定的に考えがちなことも、
ひろく動物を見渡すと、生物はもっと柔軟に命を繋いで
きたことが分かる。
生物いろいろなサイズ、何を食べるかなど、様々
‘「怯J(雌vs雄、女性vs男性)を例に
動物の多様性や柔軟性を知る。
限虫類の中には、
温度によって「性」が決まる種類がある・・ワ二、カメ、トカゲ
temperature-dependent sex-determination (T50) 
膿虫類の中には、
温度によって「性』が決まる種類がある・・ワ二、カメ、トカゲ
temperature-dependent sex-determination (T50) 
種類によって異なるパターン
【11ター ンla1低温で100%オス、高温で100%メスとなる.
【11ター ンIb1低温で100%メス、高温で100%オスとなる。
【11ター ン1低温と高j孟で100%メス、その中間でオスとなる.
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環境によって性が変る他の例
(性転換)
魚類に多い
クマノ亀..，ψhψnω')c/m*ii
クマノミ類はイソギンチヤクに共生し、
ひとつのイソギンチャク内で最大の個体が雌、
2位の個体が雄、3位以下は未成熟となる。
雌がいなくなると、計立だった個体が雌に性転換し、
計立だった個体が雄として成熟する
クマノミ(ウィキ
性転換にはホルモンが関係しているので、
ホルモンによって人為的に生殖腺や行動の性転換を
起こせる場合がある。
【金魚でのホルモンによる行動の転換のビデオ】
回
画置 圏
iJFl ョー司田園軍曹曹F開園彊哩園田昭開閉廓廟曙
| 国際基臨 時小林牧人教授が脇
7ァイ〉号ィンゲ・ニモ
DISNEV 
http://(出aract眠 0$0町co.jpftinding.ner叩/
生殖行動は決まりきった行動で、変えられない思いがちでは。
しかし動物によっては、このように本能行動まで変化させうる。
生殖行動の雌雄が逆転する
この時、脳の中で何が起きているのか?
モザンピー クテイラピア (Oreochromismossambicus) 
|雄がne武山 E即行重附
雌(d:D甫育をする。雌1手、本来、決して巣作九をしない
私たちは、雌にホルモン(魚類の雄性ホルモン〕を注射
することで、成熟した雌に巣作り行動を起こせることを発
見した。
ホルモン投与によって、本来雄がする生殖本能行動を雌が
するようになった時、脳の中では何が起こったのか?
脳の中の変化をどのように調べていくのか紹介しながら、
脳の変化・柔軟性をみてみましょう。
「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.8 別冊 シンポジウム・研究会 編 
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ティラピアの雄で、GnRH3と呼ばれるホルモンが働けない
ようにすると、その魚は、巣作りをしなくなった
Prof. Parhar 1.Sグルー プの研究 (Ogawaet al.，2006) 
l 
(;主)GnRHと(ま・
「生殖腺刺激ホルモン放社会ホルモン」のこと。
つまり、GnRH二ユー ロンと1;:・
「生殖性刺激ホルモノ放出ホルモンを
産生・分泌する神経細胞」のことで、
生殖機能を調節する主要なニュー ロンの1つ.
fGnRH3ニューロンは、巣作りを指令する神経細胞」
と考えられている。
そこで、GnRH3ニューロンに注目して調べた
25 
?
， 、
??
， 、
??
?
?
?
????
?
?
??
オス メス
GnRH3ニューロンの数の雌雄差
GnRH3ニュー ロンの数には、
明瞭な雌雄差があることを発売した。
どんな仕組みで、雄性ホルモンは、
脳のGnRH3ニューロンの数を増やしたのか?
=今どのように脳のオス化は生じたのか?
新しくニューロンが増えて、GnRH3ニューロン数が
増えた可能性はないのか?
司レ
それを調べるために、
新しく増えた細胞に標識を付ける技術を用いる
特定のニュー口ンを
染め出す技術
' GnRH3ニュー ロンを赤〈染め出す(右の写真〕
-10 r a 
童話J5
R 30 
ロ目
A 20 
1" m 
工 10
0:: 
E s (!) 
O 
オス メス メス メス
溶媒のみ注射 雌性 雄性
ホルモンホルモン
注射 注射
ホルモン注射後のGnRHニュー ロン数
温性ホ""毛~聾注射すると #-.旦国GnRH3ニューロン@憶がオ毘並みに増加した.
DNA(遺伝子)
の二重ラセン構造
と呼ばれる「塩基Jが
AIこliT、GIこlまc
結合し、 DNAの二重ラセン
が作られている。
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【細胞が増殖する時には、 DNAの複製が行われる】
DNAの複製(半保存的複製)
特定のニュー ロンを
染め出す技術
' GnRH3ニュー ロンを赤く染め出す (右の写真)
~() r 1 
主語 H
R30 
0 25 
l刊
rγ1 
コニ 10 cr: 
Ss 
東京書籍教科書 生物1
オス メス メス メス
溶媒のみ注射 雌性 雄性
ホルモンホルモン
注射 注射
ホルモン注射後のGnRHニューロン数
雄健討ミル宅ン寄注射すると、メスのGnRH3ニA ローンの敏がオス並みに欄加した.
【細胞が増殖する時には、 DNAの複製が行われる】
DNAの被製(半保存的複製)
GnRH3ニュ ロンを赤で染め出
新しくDNAを複製した細胞
(新しく増殖した細胞)の核を
緑で染め出した.レ
東京書籍教科書 生物1
緑色の絞を持っている
赤い細胞が、
新しく生まれたGnRH3ニュー ロンI GnRH3細胞の二重染色写真
である。 .-『司--
雄性ホルモンによって、雌の脳内でGnRH3ニューロンが
増えたのは、 GnRH3ニューロンが新しくできたことが1つの
原因であろう。
|魚類では脳の広い範囲に、分裂能力のある |
「幹細胞(stemcel)Jが存在する。.叩胞=1…
そのため、ホルモンによって刺激されたり
脳が損傷を受けた場合に、
神経細胞が新しく生まれ
行動を変えたり、損傷を回復させることがかなりできる。
(また恐らく、新しくニューロンを作るだけでなく、
回線の繋ぎ換えもE甫乳類より容易lこ行っているのだろう0)
新しく神経細胞を増やすことができる能力は、
実は日甫乳類でも(私たち人間にも)、
脳の特定の領域に備わっている。
(j可本先生から後程、お話しがあります)
「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.8 別冊 シンポジウム・研究会 編 
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今日は、動物の「性」決定を例に
動物の多様性や柔軟性(f脳の性転換J)
のご紹介をした。
様々な動物は、多様性と柔軟性を持って
じゑι
動物の持つ柔軟性のメカニズムを明らかすることで
人聞の麟損傷後の機能回復などに
活かせないだろうか?
